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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA '
Plantillars.
Orden Ministerial núm. 5.138/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone quede
aumentada la plantilla de Cuerpos Patentados de
la Ayudantía Mayor de este Ministerio, aprobada
por la Orden Ministerial número 11/66 (D. O. nú
mero 3), en el siguiente personal :
Cuatro Capitanes de Infantería de Marina (Gru
po B).
Madrid, 22 de noviembre de 1%6.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.139/66 (D).—Se nom
bra Jefe del Negociado de Investigaciones del Ser
vicio de Estadística al Capitán de Navío de la Es
cala Complementaria (E) (S) (IRA) don Juan de
Bona Orbetay que cesará como Secretario de la Jun
ta Permanente del ¡Cuerpo de Suboficiales con la
antelación suficiente para tomar posesión de dicho
destino el día 18 de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de noviembre de 1966.
EXCIEQS. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.140/66 (D). Se nombra jefe de Estado Mayor de la Base Naval deRota al Capitán de Fragata (H) (Av) (G) don An
tonio Ordóñez Quirell, que' cesará como Secreta
rio del Estado Mayor del Departamento Marítimode Cádiz.
1‘:qe destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.141/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (E) don Miguel C. Hertfelder Serrano cese COMO jefe del Gru
Número 269.
po Naval de Playa de la Agrupación Anfibia y pase
destinado a las Defensas Portuarias de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.142/66 (D).—Se nom
bra Jefe de Estudios de la Escuela de Suboficiales
al Capitán de Corbeta (A) don Pascual Junquera
Ruiz, que cesará en el Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del 1Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.143/66 (D). Se nom
bra Segundo Comandante Militar de Marina de Huel
va al Capitán de Corbeta (E) don Antonio Farré
Albiriana, que cesará en el Estado Mayor del Man
do Anfibio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.144/66 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de San Vicente
de la Barquera al Teniente de Navío D. Antonio
Palmero Vega, que cesará en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Cáudillo.
,Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° dela Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O, núm. 171).
-Madrid, 19 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.145/66 (D). Se dis
pone que el Capitán de Navío (G) (S) don Enrique
Rolandi Gaite, Profesor del Centro Superior de Es
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tudios de la Defensa Nacional, realice el segundo
curso de Estados Mayores Conjuntos.
:Madrid, 22 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.146/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (G) (AS) don Al
berto de la Guardia y Oya realice el curso núme
ro 4 del Ario Fiscal Americano 1967, que comen
zará en los Estados Unidos de Norteamérica el día
3 de abril del próximo ario, con una duración de
nueve semanas.
Durante la realización del curso dependerá, a to
dos los efectos, del Estado Mayor de la Armada,
v la orden de presentación en este Ministerio será
cursada por la jefatura de Instrucción en el momen
to oportuno.
Madrid, 22 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencies para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.147/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobier
no de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y
249, respectivamente), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María del Pilar
Alonso y Arenas al Capitán de Corbeta D. Rafael
Ponce Cordones.
Madrid, 22 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
rl
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.148/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Ramón Soriano Contelacoste cese como
Comandante del patrullero R. R.-28. una vez sea re
levado, y embarque en el minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.149/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Luis Baeza Morales cese corno Coman
Página 2.980,
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dante del aljibe A-11, una vez sea relevado, y pasedestinado a la Comandancia Militar de Marina de
El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.150/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Mauricio de la Gándara Turel cese corno
Segundo Comandante del patrullero Javier Quiroya
y pase destinado a la Comandancia Militar de "Ma
rina de Barcelona.
,Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
L_J
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 5.151/66 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en el
C. I. A. F. el 28- curso de Formación de Hombres
Clave de *Seguridad Interior, del 5 de septiembre
al 5 de noviembre de 1966, reseñado a continuación,
perciba los haberes que pudieran corresponderle a
tenor de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194
y 228, respectivamente) :
Subteniente Mecánico.
Don Luis Galacho Sánchez.
Brigadas Mecánicos.
Don Francisco Sánchez García.
Don Federico Cerezal Flores.
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José L. Quijada León.
Antonio Herrera Rodríguez.
Enrique Martín Villegas.
Javier Sáez de Valluerva Hidalgo.
Juan Amado Román.
Antonio Valerio García.
Manuel Fernández Gómez.
Jesús Iglesias Martín.
José M. Díaz Miras.
Rafael Ontiveros Ortiz.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Jtian Bernárdez Fernández.
Antonio Dopico Filgueira.
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José A. Leira Domínguez.
Domingo Parra Rodríguez.
Gerardo Molina Elicechea.
Cabo 3 primeros Especialistas -Mecánicos.
Manuel Ruiz López.
Manuel Lara Reyes.
Carlos Hermida Orosa.
Ambrosio Rosío Libero.
Cabos Especialistas Electricistas.
Fern
Nico
ando Rodríguez Velasco.
[ás Díaz Bernal.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Francisco del Castillo Vivó.
Manuel Muifío Martínez.
Carlos Márquez Lozano.
Dativo Varona Varona.
Juan Galindo Conesa.
'Manuel García Pazos.
Julián Chapa García.
Angel M. del Río Díaz.
Jesús Filgueira Allegue.
22 de noviembre de 1966.
Exemos. Sres. ...
Sres,
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.152/66 (D).—Se dis
p:ne que etpersonal seleccionado para realizar en el
c. 1. A. F. el primer curso de Recepción a Máqui
na a 25 palabras por minuto, del 5 de septiembre al
1 de octubre de 1966, reseñado a continuación, per
ciba los haberes que pudieran corresponderle a te
nor de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales nú
meros 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228,
Ipectivamente) :
S
Don
Don
Don
argento primero Radiotelegrafista.
José Campillo Munuera.
Sargentos Radiotelegrafistas.
Antonio Figueirido Martínez.
Juan j. Quintela Romero.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Fernando Cidoncha López.
Luis Ugarte Martínez.
Rafael Montes Lora.
José Cobas Pita.
Antonio Molina Padial.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Cristóbal Rubio Ortega.Ginés Vera Andrés.
Ju Bernárdez Blanco,
Francisco J. Fernández Sañudo.
José L Paulet Suárez.
José A. Martínez Solana.
Carlos Fernández González.
Francisco Lirola Soto.
Roque Mercader Panadero.
Mariano Merofío Paz.
Manuel Martínez Celeizábal
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
E
Marinería.
Cprsos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.153/66 (D). Como
continuación a la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 3.648/66 (D: O. núm. 186), se
admite a las pruebas de selección para efectuar el
curso de ingreso en el Cuerpo de Suboficiales a los
Cabos primeros Especialistas que a continuación se
relacionan, que fueron omitidos en la Orden Minis
terial número 4.798/66 (D. O. núm. 251) por cau
sas no imputables a los interesados, los cuales debe
rán ser pasaportados con la suficiente antelación para
_ que puedan efectuar su presentación en las Escuelas
respectivas el día 5 ,de diciembre próximo :
Cabos primeros de Maniobra.
Francisco Hernández Mancha.
Antonio Santos Aznar.
Alfredo Nacher Boix.
Cabo primero de Electricidad.
Manuel Rodríguez Dopico.
Cabos primeros de Electrónica.
Jaime Torres Lopera.
Antonio Guerrero Cuevas.
Juan Fernández Lavado.
Cabo primero de Mecánica.
Juan L. Díaz Miraz.
Cabos primeros Escribientes.
Bartolomé García García.
Tulio González Vélez.
:Jesús A. González Mata.
Jaime Martínez López.
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
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Citrso de Cabos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 5.154/66 (D).— Comoampliación a la Orden Ministerial número 4.396/66(D. O. núm. 232). y en cumplimiento de lo dispuestoen la Ley número 145/64 (D. O. núm. 287), de lasnormas 35 y 36 de las provisionales para Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), y a propuesta de la jefatura de Instrucción, se dispone cese en
sus actuales destinos el personal que a continuación
se relaciona, al objeto de efectuar el curso correspondiente para el ascenso al empleo inmediato, quedará comienzo el día 10 de enero próximo, en cuyafecha deberán encontrarse los interesados en las Escuelas respectivas.
Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4.° de la citada Ley, se nombra Cabos prime
ros Alumnos, con antigüedad y efectos administrati
vos de 10 de enero de 1967, a los Cabos Especialistas que a continuación se reseñan. Este nombramien
to tendrá efectividad en el momento de su presentación en las Escuelas respectivas y sólo lo ostentarándurante su permanencia en las mismas.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Salvador Martínez Martínez.
Manuel Boga Sánchez.
Cabo Especialista Torpedista.
Jaime Arnetller Caudes.
Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Jorge Luis García Oli-veira.
Cabo Especialista Sonarista.
Juan Antonio Ruiz Arroyo.
Cabo Especialista Electrónico.
Ciríaco Díez San Millán.
Madrid, 22 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres.
Sres.
...
fl
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.155/66. Vista la pe
tición formulada por el Teniente Coronel de Infan
tería de Marina D. Francisco José Burgos Díaz
Varela, y de conformidad con lo determinado en el
Decreto número 1.411/66 '(I). O. núm. 140), vengo
Página 2.982.
en disponer que el expresado jefe cese en los dtinos del Grupo A) y pase a desempeñar losGrupo B).
a
Madrid, 24 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.156/66 (D). Eatención a los méritos contraídos por el personalla Marina Argentina que a continuación se relaci
na, vengo en concederles la Cruz del Mérito Nava
con distintivo blanco, de la clase que para cada unde ellos se expresa :
Capitán de Fragata D. Ricardo Guillermo Franke.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Eduardo M. Sciurano.
De segunda clase.
Teniente de Navío D. Roberto C. Parodi.—
primera clase.
Guardiamarina D. Diego E. Leivas.—De prini
ra clase.
Guaridiamarina D. Leonardo A. Speyerthal.—
primera clase.
Suboficial Mayor D. Miguel Angel Tala.—De pn
mera clase.
Madrid, 24 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
,
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMAD
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 5.157/66.—A propuest
del Patronato de Casas de la Armada, vengo e
disponer lo siguiente :
Se modifica la clasificación de las viviendas d
Patronato de Casas de la Armada en Madrid y
adaptación a las categorías del personal, publica
como anexo a la Orden Ministerial número 4.163/
(D. Q. núm. 220), en el sentido que a continuació
se expresa
ti
"A" la vivienda 7.0 derecha.
Reservada pataAvenida de los Toreros,2.ti
"B" la vivienda 4.° 3.
Reservada paraDon Ramón de la Cruz, 11.
Madrid, 12 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Superior del Ejército.—Período de prác
•—Con arreglo a lo que dispone el Reglamento
rente para Servicio y Régimen Interior de la Es
la de Estado Mayor, he resuelto que las prácticas
los Estados Mayores de las Grandes Unidades de
Alumnos de dicho Centro se efectúen durante los
•ses de diciembre de 1966 y enero, febrero y mar
de 1967 en la forma siguiente, debiendo hacer su
-entación el 1 de diciembre :
PROMOCION 62
VOLUNTARIOS.
La Región Militar.
Comandante de Infantería de Marina D. Remigio
nrcía Rodríguez,
Capitán de Fragata D. Augusto de la Gándara
hien
iadrid, 17 de noviembre de 1966.
El Ministro del Aire,
encargado del Despacho,
LACALLE
(Del D. O. del Ejército núm. 263, pág. 761.)
SUBSECRETARÍA.
Recompensas—En atención a los méritos y cir
estancias que concurren en los Tenientes de Na
D. Vicente Buyo Couto y D. Jesús Fontán Suan
ces, se les concede la Cruz de la Orden del Mérito
con distintivo blanco, de primera clase.
Madrid, 14 de noviembre de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 262, pág. 745.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernienegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
Acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
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PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, D. José González-Vallés
Sánchez, con antigüedad de 2 de- septiembre de 1966,
a partir de 1 de octubre de 1966. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Rafael Casanova Vázquez, con
antigüedad de 3 de septiembre de 1966, a partir de
1 de octubre de 1966. Cursó la documentación el
A/linisterio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, D. Juan Núñez Iglesias,
con antigüedad de 9 de septiembre de 1966, a par.
tir de 1 de octubre de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Antonio de Ros y
de Ramis, con antigiiedad de 29 de julio de 1966, a
partir de 1 de agosto de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina
Teniente de Navío, activo, D. Manuel Castellanos
Olmos, con antigüedad de 2 de enero de 1966, a par
tir de 1 de febrero de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, retirado, D. Juan Riutort Mulet, con
antigüedad de 21 de julio de 1965, a partir de 1 de
agosto de 1965. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 10 de noviembre de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 262, pág. 753.)
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